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物を利用した薬理活性化合物である 1 -アミノー 2 -テトラロン誘導体の簡便な合成法を見いだしている。
以上のように，本論文は，光電子移動反応で誘起されるカチオンラジカル種と求核試剤との反応に関して，多くの
有用な知見を得ており，有機光化学，有機合成化学，有機反応化学の発展に寄与するところが大き~，。よって，本論
文は博士論文として価値あるものと認める。
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